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Discurso social y construcción de identidades: mujer y género 
María Teresa Dalmasso y Adriana Baria { editor3s) 
Programa de Discurso Social. Centro de Estudios Avanzados 
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2003, 230 págs. 
Discusiones en torno al género y la construcción de identidades. 
La riqueza de la heterogeneidad. 
Para las editoras de este libro, d mis-
mo sirve a modo de testimonio de las JI 
Jornadas de discurso social y constrncción de 
identidades: mujer y género> que se desa-
rrollaron en el Centro de Estudios Avan-
zados de la Universidad Nacional de Cór-
doba en diciembre de 200 l . Se puede 
decir también que este texto que reúne 
23 trabajos es w1a muestra de la diversi-
dad de enfoques que se pueden adoptar a 
la hora de hablar sobre esmdios de géne-
ro. Este abordaje interdisciplinario aten-
ta contra la idea del pensamiento único, 
cuestiona tradicionales perspectivas y nos 
permite alcanzar a vislumbrar en la diver-
sidad, aquello que nos une y que es preci-
samente lo distinto. 
La heterogeneidad de los trabajos que 
aquí se presentan, da cuenta de cómo la 
mirada de los estudios de género preten-
de transgredir las fronteras entre las dis-
ciplinas. Es acertada en este sentido la 
decisión de las editoras de compilar el 
material de acuerdo a grandes temas, po-
sibles pero no únicos abordajes desde los 
cuales pensar la problemática del género. 
Esta especie de clasificación, opera a 
modo de mapa sobre los múltiples aspec-
tos, disciplinas y miradas desde las cuales 
se pueden ('leer" estos rexros en panicu-
lar y los esrudios de género en general. 
Este testimonio, esta memoria de las jor-
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nadas, nos marca recorridos de lectura 
que~ seleccionados y agrupados por Ma-
ría Teresa Dalmasso, Adriana Baria y nn 
grupo de lectoras que colaboraron con el 
tratamiento de los textos, comienzan con 
los estudios de génetYJ y su relación con la 
teor!a, mejor di(hO con las teorías donde 
podemos ver el análisis de la subjetividad 
desde perspectiva~ de Bajtin y Foucault. 
También en l.a línea de la reflexión acerca 
de la tema se analizan conceptos como el 
de empatia y su relación con la Teoría de 
Género. Por otra parte podemos acercar~ 
nos a una rdectura de la teoría de George 
Mead en relación con los juegos infanti-
les y además analizar nuestra cultura oc-
cidental y las nociones de matriarcado y 
patriarcado. Sigue el libro con nn acerca-
miento hacia la mujer y la salud, donde se 
analiza la identidad femenina en relación 
al parto, se trabajan también las relacio-
nes de género en las instiruciones hospi-
talarias y la preocupación del estado acer-
ca deJa sexualidad. Las vinculaciones en-
tregénero y mercadt; laboral también ocu-
pan la reflexión de W1 trabajo que lo plan· 
tea como un desafío y otro que analiza 
como estudio de caso a los tribunales cor-
dobeses. 
Bajo el tímlo: Mujer y sociedad se ubi-
ca nn texto que analiza las identidades de 
las mujeres en los discursos argentinos de 
fin de siglo, y otro que trabaja sobre la 
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constiru.ción de la subjetividad de las ni-
ñas-mujeres en .situación de prostitución. 
Asimismo otras autoras ven cómo la pros-
cirución se construye en el discurso de la 
prensa de Córdoba (1830-1910). 
En mujeres) imágenes y espacios , se ana-
lizan las políticas del género en los bailes 
de cuarteto, las representaciones televisi-
vas y cinematográficas de "la mujer sola" 
así como también la obra de AntOnio Se-
guí en el contexto de las transformacio-
nes culrurales de las ciudades. Otro apar-
tado que reúne este libro es «mujer y lire-
raru.ra" y allí se agrupan textos que eraba-
jan la voz femenina de la poesía cordobe-
sa, desde la novela de Córdoba como cor-
pus y como afirmación y aurodefmición 
de un discurso y otro trabajo indaga acerca 
de la idea de hablar de "territorios" feme-
ninos en la obra de dos autoras como 
Reyna Carranza y Toni Morrison. Si-
guiendo en el campo de la literatura te-
nemos la comparación entre historias de 
amor e historias de vida como la renova-
ción del imaginario social de la nación así 
como también las escritoras y la ficción 
como contraestatales según se plantea en 
W10 de los trabajo. 
Para terminar con estas subdasi.fica-
ciones que nos orientan la lectura, que 
acnían como huella que nos guía a través 
de la selva de enfoques de miradas, de 
acercamientos que, en defmitiva, hacen a 
los estudios de género hoy como un es-
pacio productivo y fértil para el pensa-
miento desde las orillas desde los márge-
nes, o por lo menos lejos de la centrali-
dad de la hegemonía masculina , encon-
tramos a mujer y ensayística, donde se 
agrupan trabajos en relación a la obra de 
Armonía Sonuners y lo femenino como 
sujeto en el campo intelecru.al uruguayo, 
así como también la escritura de Alfonsi-
na Storni, su es tructura m oderna y su 
subjetividad femenina .Por último se tra-
bajan d os autoras como Amanda Labar-
ca y J ulieta Kirkwood y !a premisa de que 
''hay que tener niiías bonitas" . 
Es imposible comentar aquí todos y 
cada uno de los trabajos publicados en 
este libro. Sin embargo, creo que la ri-
queza de esta publicación radica en la dis-
cusión que se entabl~ entre cada texto, 
entre cada mirada entre cada cuidadosa y 
minuciosa investigación. Las innumera-
bles voces que se escuchan en este texto, 
las diversas perspectivas que se ponen en 
consonancia para pensar una problemáti-
ca común y actual como el género, abar-
can a la literatura, a la filosofía, a la psico-
logía, a la antropología, a la historia, en-
tre otras. La polifonía, las múltiples vo-
ces se copj_ug~ en un texto que, pese a su 
heterogeneidad, presenta nna nnidad y 
esa es la reflexión y la crítica acerca de las 
siruac;:iones donde el género es y ha sido 
un factor de discriminación. Es destaca-
ble también el aporte de autores de paí-
ses vecinos como el caso de Chile que per-
mitió en ocasión de las Jornadas y las dis-
cusiones pero también en el caso del li-
bro, enriquecer la mirada aportando otras 
perspectivas fuera del contexto nacional 
que fue tan influyente en el momento de 
la realización del evento y que ha dej:1~9 
su impronta en esta publicación .. ,.: ; · 
Pensar las Il ]rmz-adas en medio de la 
situación de catástrofe nacional que arra- · 
vesamos por esos días, sugiere un espa-
cio de reflexión, de cuestionamienro y de 
crítica acerca de las relaciones de la mujer 
y el género en función de innumerables 
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lización de este evento. Pode mos pensar, 
como dicen las editoras en la introduc-
ción, en la idea de Wl:.l '<épica del géne-
' ro''. Epica en el sentido de la '<moviliza-
ción de un pueblo en la búsqueda mejo-
res condiciones para su existencia", épica 
en el sentido de nna gesta de un pueblo 
por restablecer sus valores. Si pensan1os 
en la solidaridad y en la inclus ión, y en la 
historia d~ las mujeres a lo brgo de la his-
toria1 creo que el momento de las II Jor-
nadas no podría haber sido más oponu-
no. 
Tamara Liponerzky 
Demanda y oferta del personal de salud de la 
provincia de Córdoba 
Viviana Masciadri 
Serie de Esrudios de Población, Maestría en Demografía, Escuela de 
Graduados- Facultad de Ciencias Económicas, Uníversidad Nacional de 
Córdoba, Córodoba, 200 l. 
Este escrito representa una síntesis de 
la tesis de Maestría en Demografía 
(UNC) denominada Diagnóstico y proyec-
ción de la de-manda y de la oferta del perso-
nal de salud de la provincia de Córdoba: en-
fermeros) médicos y odontólogos, presentada 
en marzo de 1997. Desde su finalización 
hasta su publicación, los cambios en la 
mencionada provincia fueron innwnera-
bies. Sin embargo, el tema en cuestión no 
ha perdido vigencia dados los profundos 
cambios acaecidos en dicho período, en 
la Argentina. 
El estudio permite apreciar las condi-
ciones sanitarias de la población cordo-
besa, centradas en el año 1991 y según 
zonas sanitarias. Realiza un diagnóstico 
sociodemográfico de la provincia em-
pleando indicadores de pobreza (N.B.I.) 
y demográficos (por ejemplo, tasa de ere-
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cimiento, porcentaje de población rural, 
porcentaje de población según grupos de 
edades especiales, mortalidad infantil, 
mortalidad por causas reducibles y cróni-
cas, porcentaje de muertes evitables, pro-
porción de muertes infecciosas o parasi-
tarias e índices de feamd.idad) 
También proporciona información 
sobre la distribución de los recursos pro-
vinciales (humanos y sanitarios) en el año 
199 5 según zonas sanitarias, ano en el cual 
se implementa una severa poütica de re-
distribución y descentralización de recur-
sos y servicios sanitarios. El análisis ati-
nente a los recursos hwnanos abarca tres 
profesiones de la salud: enfermeros, mé-
dicos y odontólogos por ser estas las nu-
méricamente más importantes en el siste-
ma sanitario local. Al mismo tiempo se 
realiza nn ejercicio de proyección de los 
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